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:una BIMIBH Glllllallil Barrenas
l=AI.LEclo EN LA MANANA DE AYER
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Sus hijos Luis, Manuel, Enrique, Gonzalo, Eduardo, Julio, Blanca y Adela;
ellas políticas Carolina Lopez, Pilar Carilla, Caridad Montero de Espinosa,
Margarita Coyne y Matilde Herne; hermanos Marina, Luisa, Pilar y Luis; her-


















HUESCA s Año Ir NUM. 367
Participan a sus amistades y relacionados tan sensible desgracia, rogándoles una oración y Ya asistencia a alguna
de las misas que se celebren hoy y mariana en Ya iglesia de San Lorenzo, que serán aplicadas en sufragio de su alma.
Por expresa disposición de la finada, tendrán lugar los funerales en la iglesia parroquial de Bierge y no se invita
a la conducción del cadáver.
Se ha celebrado Consejo de ministros
MADRID, 99.9.-A las once de la ma-
iana se han reunido los ministros en
' Consejo en la Presidencia.
Durante la reunión ministerial una
Comisión de ferroviarios ha visitado al
se flor Prieto para agradecerle las facili-
dades que les ha dado para la construc-
cién de un edificio en la playa de Ali-
cante, que no será asilo, como se dijo,
sino internado de empleados y sus fa-
niilias. El costo de este edilicio se apro-
xima\al millón de pesetas.
.También han estado los guardias ma-
riuos argentinos agradeciendo a los se-
iiores Azaria. De los Ríos y Companys
las atenciones que les han prodigado
durante su estancia en Espacia.
A las tres y cuarto de la tarde ha ter-
rqinado lb reunión ministerial.
Al salir el ministro de la Gobernación
le han preguntado si se había designado '
exgobernador general de Catalmia que
actuaréishasta que se termine el traspaso
de tod s los Servicios a la Generalidad,
contestando el sefior Casares que el nom-
bramiento estaba hecho, pero que no lo
haría pliblico hasta que lo firmara el
Presidente de la Republica.
-3,El designado es el consejero de Go-
hernacién de la Generalidad sefior Sel-
va?--ha interrogado un reportero.
-No lo se. Pero no se impacienten
ustedes porqu esta misma tarde firmara
el nombramiento del Jefe del Estado y
ea-seguida se les comunicaré.
La nota oficiosa tacllltada, dice;
Estado.- -El ministro ha dado cuenta
de un proyecto de decreto regulando los.
ascensos del personal de la carrera di-
plomética.
'Ha informado de la situación de los
problemas internacionales que mis afec-
tan a Espacia.
Instrucción Pdbllca.--Aprobacién de
expedientes de construcción de edilicios
escolares.
Hacienda.-Suplementos de créditos
con destino a la Dirección general de
Pr§sioiLes_.. " "
El Consejo se ha ocupado de la situa-
cién económica de Sevilla. acordando
que el ministro de Hacienda se enlrevis-
te con las autoridades y representacio-
mes de las fuerzas vivas de aquella capi-
tal para llegar a un acuerdo.
Ampliación del Consejo
Como ampliación del Consejo pode-
mos decir que el señor Azafla ha dado
cuenta a sus compañeros de la visita
que Hgura en la nota oficiosa.
El ministro de Estado ha informado
de la actual situación de Andorra.
También se ha hablado de la situa-
cién parlamentaria y de las medidas
que el Gobierno adoptara para ,la mas
rápida aprobación del proyecto de ley
de Arrendamientos rústicos. El Gobier-
no no es partidario de aplicar la guillo-
tina, pero si le obligan no tendrá mis
remedio que apelar a este procedimien-
to. Quiere antes, sin embargo,demostrar
que, de llegar a él, la culpa será de las
oposiciones y no del Gobierno.
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n I IComhlnacuon de
gober nador es
MADRID, 29.--La <<Gaceta» puhli<°a
los siguientes decretos referentes al
nombramiento de gobernadores:
Decreto admitiendo a don Eduardo
Gámez lbaifnez, la dimisión que ha pre-
semado del cargo de gobernador civil de
la provincia de Afila.
8tro nombrando gzohernador civil de
la provincia de Avala a do!! Rufino Gar-
cia Larroche, que desempefla igual car-
go en la de Alava.
Otro ídem Ídem de la de Alaba a don
Mariano Campos, que desempexia igual
cargo en la de Jaén.
Otro ídem :ídem de 'la de .lar a don
José de Guivélondo Mendezona. que des-
empeua igual cargo en la de has Pal-
mas. - " » .
Otro ídem ídem d .lude Las Palmas a
don Ernesto Vega Manteca, que desempe-
fla igual cargo en la de Géidiz.
OLro'iden1 ídem de la de (ddiz a don
Angel Vera Coronel, que desempefla
igual cargo en la de Géceres
Otro ídem ídem de la de Cáceres a don
Manuel Canales González.
Otro ídem ídem de la de Badajoz a
Enrique Balmaceda. Lopez.
4iii°resaa,- 38 de ~Ages~t4 de 1933.
Accidente ferroviario
Entre las estaciones de
Aguilar y Rajadell varios
vagones se separan del
convoy, ocasionando buen
minero de heridos
B.-\RUl'IL()NA, 09. ---Entre las estacio-
nes de Aguilar y Rajadell ocurrió un ac-
cidente ferroviario, que pudo haber te-
nido trágicas consecuencias.
El correo expreso que salió de Bilbao
a las 645, al llegar a las proximidades
de Lérida, sufrió una avería en la mé-
quina. El maquinista creyó que era cosa
de poca importancia e intente repararla.
Tras unas horas de trabajo en vano, el
maquinista se decidió a pedir otra mei-
quina a Lérida. Como no llevaba teléfo-
no, un mozo tuvo que ir a dar cuenta
del accidente s y a pedir que prepararan
otra mezquina montado en bicicleta. A
la media hora llegaron dos Lui quinas de
repuesto. En Lérida se sustituyeron por
otra de gran potencia. Y, bien porque el
maquinisw. recibiera órdenes de ganar
tiempo, bien por temeraria imprudencia,
bien por mal estado de la vía, en una
vuelta muy pronunciada que hay entre
las estaciones de Aguilar y Bajadell sal-
tarou varios vagones de los rieles y co-
rrieron muis de cien metros por sobre las
piedras y las traviesas.
Fue un momento de angustia y péni-
co indescriptible. Se hicieron afijos mu-
chos cristales y todo el ajuar del coche
restaurant. Algunos viajeros hasta in-
tentaron lanzarse por las ventanillas.
Por fin se detuvo el convoy. Había bas-
tantes heridos, dos, al parecer. de consi-
deracion. Con unas gasas y un .poco de
alcohol que pudo encontrarse en el co-
che restaurant se hicieron las primeras
curas. El convoy estuvo detenido tres
horas y media. Y, extenuados de ham-
bre y cansancio, pudieron, por fin, Ile-
gar los viajeros a Barcelona a las cinco
y media de la tarde, cuando la arribada
de dicho tren a nuestra ciudad es a las
diez y media de la mañana.
Los lesionados son: Luis González, 1
Piedad Ortiz, Magdalena Riera, Francis-
co Gomez, Miguel Ferrer, Juan Hernan-
dez, Barberán Fernández, Eernando To-
ro, el empleado ferroviario Alejandro
Horlet y el agente de servicio Sanchez
Vizcaíno.
Las sesiones parlamentarias
Ha continuado la discusión
del proyecto de Ley de
Arrendamientos
MADRID, 29.-A las cuatro de la tarde
abre la scsi(m el sexior Besteiro. La Céma-
ra estzi muy desanimada.
Se entra en el periodo dc ruegos y pre-
_ guntas y formulan varios los señores Ru-
bié, Gil, Serrano Batanero, Alvarez (don
Basilio), Fernández Castillejos y Balbontin.
Este promueve un incidente con el minis-
tro de la Gobernación, que corta enérgica-
mente la presidencia.
Se entra en el orden del día y se aprue-
ba un proyecto de ley modificando varios
artículos de la que crea el Tribunal de
Garantías Constitucionales.
Continua la discusión del proyecto de
ley de Arrendamientos rústicos. Se des-
echa un voto particular del seriar Casa~
nueva al articulo 12, y queda aprobado
éste por 106 votos contra 12.
Como habían sido aprobados ya los ar-
ticulos 13 y 14, se discute y se aprueba
por 103 Votos contra 3.
A l articulo 16 se desechan enmiendas
presentadas por los se flores Alvarez Men-
dizabal y Casanueva.
El seriar Feced, por la Comisión, dice
que no contestara a los agrarios, en vista
de su actitud obstruccionista.
Se suspende el debate y se lelvantala
sesión a las nueve de la noche.
Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 en. 1yde4a6
Coso Galán, 27, 5.°-Huesca
Hoy Alega Ya Colonia esco-
lar de la Prensa
Entré las doce de la mariana y una de la
tarde, llegaré en autobuses la Colpni es-
colar de la Prensa, procedente del Balnea-
rio de Panti cosa.
Se hace saber a las familias de los colo-
nos que los coches rendirán viaje en la en-







hiere al delegado del Tra-
bajo porque no quiso inter-
venir para que aquél fuera
admitido
MALAGA, 28.-A las doce de la ma-
ziana se ha registrado en uno de los
muelles del puerto un suceso sangrien-
to, motivado por cuestiones de trabajo.
El cabrero Juan López Martinez, de
cuarenta y siete ailos, que había sufrido
un accidente hace alim tiempo, y que
había sido ya dado de alta, se presento
al delegado Arturo Kindelén Aguilera,
de cincuenta y ocho años, para que sir-
viera de intermediario con el patrono y
pudiese reanudar el trabajo.
Kindelém opuso algún inconveniente,
y entones Juan Lopez, sacando una
pistola, le hizo dos disparos, uno de los
cuales alcanzo a otro obrero llamado
Juan González González, que en aque-
llos momentos subía a la cubierta de un
buque cargado con un saco. Kindelén
saco también su pistola y trato de res-
pondera la agresión, pero Juan Lopezf
se la arrebate y le dio con ella numero-
sos golpes en la cabeza, hiriéndole de
consideración.
Los tres hombres tuvieron que,se'r
asistidos en la Casa de Socorro proximal
Juan Lopez y Kindelan, de lesiones de
menos importancia, y Juan González
González, de una herida de arma de fue-





El Congreso Nacional del par-
ti¢lo Radical Socialista
Se celebraré en Madrid tl 2
día 21 del próximo Sep-
tiembre
MADRID, 29.-Se ha anunciado oficial-
mente que el Congreso Nacional extraor-
dinario del Partido Radical Socialista se ce-
lebraré en Madrid el ..día 2.1 del prdximc .
mes de Septiembre.
En él se tratara de la situación y conduc-
ta seguidas por el Comité ejecutivo y por
la minoría parlamentaria.
El Gobierno no es partidario de la anlicacién de








Patente, 84 pesetas al semestre
Gasolina, 5,22 pts. cada 100 km.
sol .~c~TE UNA n e m o s r n n c ~ o
Antonio Almudévar Manzano
TELEFDNO 22 HUESCA CA..LE ALCORAZ
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Es agredido por un ladren
con un golpe de palanque-
ta, que le fractura la base
del cráneo
BARCELONA, 29.-lin la casa n(1me-
ro 3, piso primero, del pasaje del Campo,
donde vive Yuan Perea Garcia, penetraron
al atardecer dos individuos que abrieron
la puerta con una palanqueta.
Una vez dentro de la casa hicieron dos
grandes paquetes con diversos objetos q1I(.
encontraron.
Algunos vecinos se percataron del hc-
cho al oír ruidos dentro del piso y Salieron
a la escalera. .
Uno de dichos vecinos, llamado Yuan
Ballester, V16 salir a uno de los individuos
con un paquete, y al pretender impedir
que huyera el otro también, éste le dad un
fuerte golpe en la cabera con la palanque-
ta que llevaba.
Después de curada fue trasladado Ba-
llester al Hospital de San Pablo, donde se
le apreciaron,entre otras heridas. la frac-
tura de la base del cráneo.
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En Oviedo
Cerca de La Felguera ha
sido volada una iglesia
QVIEDO.-Dur;u1t0 la madrugada del
domingo, en el pllvblu de Los I3:1rros, cer-
ca dc ]a ` Felguera, fue volada y destruida
la iglesia.
Por la marialia del día anterior, cuando
los vecinos y el párroco penetraban en la
iglesia, vieron una mecha que sobresalía
de debajo del altar dela Purísima y en-
contraron 23 bombas. I
La mecha fue apagada y se evit6 la vo-
ladura que hoy se ha repetido.




Otro alcalde que se tiene
que acoger a Ya protección
fe de la Guardia civil
3CIUI)./XD Rl'1i\l., zq.--l)iccn (lv Lucha-
na que cuando se celebraba s<*si(m en el
Ayuntamiento, irrumpió el vecindario, pi-
diendo a voces la dimisión del alcalde.
"Este, sobrecogido, si refugié cn el cuar-
tel de la Guardia civil.
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En la Plaza de Toros
Resultan veinte' l'l€l'TiI6§ 8l`
Lie
hundirse un tendido
CUISLLAR, 29.-Esta turdc iba a cele-
hrarse en la plaza un festival taurino que
ha tenido que suspenderse por haberse
hundido un tendido d€bidu al exceso de
publico.
El tendido estaba construido con tablo-
nes,yal desprenderse resultafnn heridas
veinte personas, dc las cuales $610 tres es-
téri graves.
Los escapadlos de Fon tilles
El vecindario de Denia esté
alarmadísimo
•Los evadulos constituyen una
legión peligrosa
\'.-\I.l<1NCIA, 29.--Contimla sin resolver
por las autoridades gubernativas y sanita-
rias el caso del leproso escapado de I*`onti-
lles, que se encuentra en cl caserío do I.;
jara.
EI vecindario esté indignadísimo, y pro-
testa de que, no obstante las comunicacio-
nes y telegramas enviados por las autori-
dades de Denia, no hayan sido atendidos.
"Con este' leproso, los trasladados a Ali-
cante y las detenidos Ed Gandía y Alcoy,





Es el coche mes pequel3o por su coste y consumé
Es el coche mes grande por su rendimiento
Hn caso de lmiclrofolaia
Carabinero contagiado por
una oveja
A la que había mordido un
\'ALENCIA, 29.-Iosé Lnltiérrez Ba-
Iiuls, carabinero dc 'l`orrenue\'a, ingresé en
el Hospital militar con muestras evidentes
de hidrofobia.
Segim parece, el 22 de este mes un pe-
rm rabioso mordió a una oveja. Días des-
pués, el carabinero acariciaba a la oveja,
y ésta le salpicó la Cara, i n fectzindole un
grano. Pocos días mes tarde comenzaron a
notarse en ]osé síntomas de rabia.
Inmediatamente dc ingrcsur On el Hus-
pital lb fue aplicado suero antirr:ibic'o.
En Almería
Agitada sesión del Ayunta-
miento de Almería
AL1\Il']I{lA, :ISL-l.ln la sesión del
Ayuntamiento el concejal Garcia Cruz
censuré el cambio de toreros durante las
corridas de feria, y el que se cobrase
una peseta por entrada en la verbena
popular organizada por el Ayunta-
miento.
Tuvo palabras de censura para la
Prensa por haber silenciado estos he-
(.hos, y los periodistas abandumnron el
salen.
El pflblico los uvnéioné.
Después. al discutirse c-iertas fiestas,
el publico. protesté, pidiendo se pusieran
a debate asuntos que pudieran facilitar
trabajo "al pueblo y no tonterías.
El alcalde mandé desalojar el salen,
pero la orden no fue obedecida.
unnnl111111n11aluu1nu1u1nn11u1111111u111nl1lu111nuun
Seminucva. de 500 kilos dc fuerza,
y un mostrador u madera de cinco
metros.
Se vcmicn en buenas crmnciicinnvs.






El lugar mes sano, mes agradable y delicioso para verano
Abierto desde las Serviclosde baiosen De 11 a 12 112 reset- Espectéculos desde
seis de la mañana piscina a todashoral vado para señoritas las siete de la tarde
Hoy miércoles, día 39
De siete y media a nueve y media, sesión de aine y
A las diez y media de la noche, gran baile y cine
\ l.....a Ml ll llll lllll 1IF
Cambio del 29 Agosto de 1955
lx\l<*l'i¢»l' i ]»url(»U....
A nlm'l.hl €. 5 pm' en() en.
» 5 por n o »
5 pm' IU() »
» 5 pm' 100
sin impueslus.. ......
Amable. 5 pm' 100 dm.
con impuestas...... . .
Amortble.3por 108) en.
4 pm' 100 »
» 450 por 100 x
» 5 por loa »
Deuda Ferrol. 4.50 por 10f
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Eléctricas Reunidas Alivunte 1.".


















































Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 49, kilos, 634700.
Co'rd<>ros. 33, kilos, 378.400.
Ternascos. 6; kilos, 50*900.
Terneras, 7, kilos, 677'0G0.
Vacas. 0, kilos, 000'000.
Total, reses, 95. kilos. 1.741'000
En Astorga
Un autebsés, después de
arrollar a un ciclista, se es-
treila contra un árbol
As'I'ORuA. ~)€!.-(l1ml\4i0 l.t*g'w-\s:\b&l\l
de los turna pan 1 emú., un émnihus de
esta matricula empellé a un ciclista
l lmlnauio Valso Neira, que murifi en el
achín.
El vm.h¢9 hui n <.Im(.m. ('¢»l\ll'u un posee.
Volcando.
- Result6gl'a\'elnel\te llvridcm Bl:mdi11(-)
\'¢»g=¢_ dv .-\sh\l';:. ni que se lv ampuld vl
brazo izquierdo..y tres personas mis de
pl'm\6SIi('u ]'(*Sf*l'\~8d()_
Tmlus ellas fueron axsislidos en la Casa
de S0"0I'I'O_
Ha sido delexlidu el condlu-lm' del
ómnibus. llamado Eladio Fernández.
Interesa a los artistas




\'.-XLENCI.-\, *N.-4Comunif'an de la Re-
pliblica Argentina que existen en la actua-
lidad posibilidades de incrementar la im-
porta¢'if3n de esculturas religiosas en aque-
lla República. _
Ahora que tan honda es la crisis por que
atraviesa esta industria cn el mercado na-
cional, por efecto del cambio de régimen,
tienen ocasión propicia los escultores es-
parioles de eludirla expo:-tqndo a Ei:-
tranjern.
Muchos artistas valencianos se disponen
a conc'urr1r con sus obras maestras a este
mercado argentino.
"Edi}orial {>npular S. A,,--Huesca.
Puliendo la climisién
CGNTRA El. ALCALDE DE
ALMENDRALEJO
ALMENDRALEJO, :2§).--Durfmte el
día 14- hubo gran efervescencia entre los
elementos obreros, que en minero da
unos dos mil se dirigieran al domicilio
del alcalde Inocencio Pavón, invadiendo
totalmente La calle y pidiendo a gran-
des voces su dimisión, y por algunos
mes exaltados, la cabeza.
Temiéndose la consumación del lif-
cho, fue requerida la presencia de la
Guardia civil, que acudió al domicilio
del alcalde y tomando precauciones es-
tratégicas exhortaron a los obreros a
que depusieran su actitud.
*Como pasara por la calle un carro de
basura, los mils decididos quisieron
aplicarla ley del carro, consistente en
trasladar el mobiliario del domicilio del
alcalde al inmediato pueblo' de Aceu-
char, del que es natural.
Los guardias, insistiendo en su acti-
tud de prudencia, c-onsiguieron, tras
grandes esfuerzos, que los obreros des-
alojaran la calle.
La multitud se trasladé al Ayunta-
miento, donde se manifestaron en idén-
Lica forma. .
El delegado del gobernador, que se
encuentra en ésta abriendo expedienle-
de lo sucedido, dijo haber aconsejado al
alcalde que pida dos meses de licencia
hasta la terminauién del expediente. _
Una comisión de obreros que fue 'a
visitarle y a los que hizo esta declara-
eién, marcharon después a la Casa del
Pueblo, donde se tomo el acuerdo de ir
otra Comisión a Badajoz a entrevistare
con el gobernador, por no estar confor-
mes con lo solución dada a este asunto
por el delegado.
Los :unimos estén muy excitados, aun-
que por ahora hay Lral1q\lilidad.
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En Ceuta
Reunión clandestina de afi-
liados a la F. A. I.
CEUT.~\, z9.-(umplicndo ('n.d(*neS del.
delegado gubernativo, un cabo y dos pare-
jas de la Benemérita sorprendieron `en las
inmediaciones del monte I-Iacho, unja rol
unión clandestina de elementos afiliados
la Federación Anarquista Ibérica, detenien-
do a veintinueve de ellos.
Después de prestar cleclarapién, ingresa-
ron la mitad en la fortaleza Hado, y los
demás en la cárcel.
CEUTA, 29.-A beneHcio del Patronato
de la Vejez se ha celebrado un partido de
fútbol entre los equipos de Ceuta v Tetuán
y el Sport de Ceuta.
Vencieron éstos per siete a uno, consi-
guiendo una magnifica Copa.
El partido estuvo muy concurrido.
la mejor
m a r c a
Consultar precios que se
remitirán sin compromiso
Lon una nP\'Ora PIRINF() pusarzi \'d. un ve-
rann delicioso. En los meses de rigurosa tempe-
raturu, cuando el calor insoportable quita' todo
apetito, [qué placer tener siempre a mano agua
fresquísima, fruta poco menos que helada y do-
blcmente deliciosa, tomates muy fríos, legumbres




Avenida de la República, 57
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Se hacen toda Clase de reparaciones.--Especialidad en
Malafas para automóviles
BAu\.Es VIENESES Y cA.IAs de lvluEsTRAs
l-luEscA
Esta nueva Imprenta, dolada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de lrabaios tipogréflcos.
Tarífelas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos.
dirigirse a la Adminlstracién, Coso G. liernéndez, 45.
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6 pesetas kilo
lam6n seco del país, lo malora . . . . . . . 14 id id
Tocino de;lam6n,a4,4,50, 8 y . . . . . . . 10 id ya
Pescados frescos, recibidos dlrectamenle de los puertos
Coso Galán, 20 Telf. 78 Fábrica de líelo -- Cémara Frigoriiica
T Q
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Sgfiqpag Compre sus Sommiers en la id-




Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPonrANTIsIMo: Arreglos de toda
clase de sommiers en el día
Talleres meuianicos de Uerrajeria .
nEsIuEnlo BAGE
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
Ilar@~sz>»Q~Qr$.Q1s>mva=o1
IJ. sAN§AausTIN
Manufactura de Iodo clase de grabados. Places grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, impresillas, sellos cauchli
elástico, almohadillas y fintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
Plaza ni la llniversillaII,8 Ieléfunn as l - l  u  E  s  c  A
sE1ivfCi'O"E§l1>EtfiX'L PARA nolis Y BANQIIETES
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN J0RGI PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
ZADORES a DOMICILIO
l=ABRlcA DE MARCOS PARA FOTOGRAFIAS
G d d pd i i d bl
M uebles-Bazar L asaosa- Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
manes Mmarcnes nu Muulmlus Muelles ya luan Muehlns arunémiros
,Grandioso surfidq en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
' Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gusfos.-En todos-
Elos precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Ufiles y Herramientas.-Heriaies
_ para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRIDTAL.
Al2TI<:uLos PARA REGALO.-HULES.-PLUMEROS.-Secciones de articu-
| lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
-Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasqueta»
1; y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
mEnuI.A
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en articuios para regalos
PREclos~ INCOMPETIBLES
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero .
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-





Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
Gráficas de
TOMA5' MART/N MARCUS
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Gran Fabrica de Bailles,
Mullos y Maletas*
Tienda: Coso de Galán. 58 Talleresz Ramiro el Monee, 22 I
a H
¢£CBA¢&'lm>o1mouu¢ro Amfmco
I ll.ll III IIII lIIIII I I .I l Il.ll
DE VENTL m LAS ZARMACIAS
I .I ll
Fébrica'~y talleres: Padre I-luesca, 11 HUESCA
donde se surten ro-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarw para construir su nido
JUNCO MIMBRE
Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X HIIESCA









.\ las Ocho \' mvdizm (I0 la nminana y a las
seis de Ya tarde
Llegan
A las nueve y media de la mariana y a
las siete y media de la tarde.
Bilmtes reducidos de ida y vuelta
ENCAR 5 A uoM1<;1L1
Ciudadanoss Leed y propaga&
EL PIIEBLO, el iónico diario
' | I : J ' ' = Q I
L. Gonzalvo
(iarganta-Nariz-0ido
Especialista del H o p I t a l Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la espechlidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: 11 a I y 4 a ,
Coso G. Hernandez, 12-2."
A d l pibl













Barómetro a O.° y nivel del mar, 7542; Humedad
relativa,40 por 100. Velocidad en 24 horas, 702 kilé-
metros Estado del cielo, variable. Tempera-
ura máxima a la sombra, 64.8. lb. mínima id., 20,1,
ídem en tierra. 18,0. Gscilacién termométrica, 14,7
El préximu día I , saldré. por vez
p.rimera UH nuestra ciudad .El He-
raldo de B arbasu'o», periódico exclu-
Sivamente comercial v turístico, diri-
gido por personas competentes y de
reconocidos dotes periodísticos. Le
deseamos una vida larga y próspera.
Grata visita
Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestro querido amigo e insigne QQ-
culror oscense, José Maria Aventón,
de paso para Torres de Esera, su
pueblo natal, donde piensa descansar
unos días, antes de emprender su
viaje a Palma do Mallorca, donde le
reclama deberes relacionados con su
arte.
La novilla la del día 8
Los elegidos para pasaportar los
seis ejemplares de Maximiliano Sim-
chez (Salamanca), antes 1Villagodio»,
son los futuros <<fen6menos» Paco
Cester, Miguel Cirujeda y Nitón dc la
Palma II. Veremos cómo se las arre-
glan para despachar tales morlacos y




Los días 4 v 5 del próximo mes de
Septiembre, tendré lugar en Barbas-
tm una Carrera ciclista para todas las
categorías, siendo el recorrido de 48
kilómetros V el itinerario seré, el si-
guiente: Barbastro, M@nz6n, Fona,
Estadillo y Barbastro; concediéndose
importamos premios a los vencedores,
así como una bonita Copa que seré
entregada al primero en llegar a la
meta. Al siguiente día, se verificaré
en la Plaza de Toros una Carrera pe-
destre provincial, también con impor-
tantes premios.
Festivales de Jota
Ya sanemos el cuadro de Jota que
va a actuar el día 7 a las seis de la
tarde en la Plaza de Toros, y el día 8,
a las once de la ma13ana,, cn el Teatro
Principal. cuadro que acertadamente
dirige el aclamado estilista Miguel
Asso, que tan grato recuerdo nos dejé
en arios anteriores, por su competen-
cia y por el buen acierto que tiene en




Excursión a Cillas por los
asilados de la Beneficencia
Un día campestre y muy simpático fue
el lunes liltimo para los asilados de esta
Beneficencia provincial que salimos para
Cillas con objeto de pasar un .día festivo y
alegre para solemnizar nuestro santo-pa-
tren San Agustín.
Qué alegría daba a los mes pequemos el
proporcionarles unas horas en el campo al
aire libre entregados la libre expansión
de sus juegos, que tanto contribuyen al
desarrollé orgánico y conservación de la
Salud.
Una Colonia veraniega ofrecía el Campo
de Cillas con ese admirable conjunto de
minios, que familiarizados, jugaban, saltaban
y corrían cual enjambre de abejas que re-
voltean circundando su colmena.
En esta excursión don Leopoldo Urzola
dejé de ser director porras horas para con-
ventarse en <<Maestro de juegos», haciendo
las observaciones oportunas cn los distin-
tos ejercicios prácticos, contribuyendo de
esta forma a instruir y adiestrar a los nidios
en sus diversos juegos.
Recibimos la grata visita del diputado
provincial señor Delplén, persona amable
por el distinguido afecto y carelio que siem-
pre nos profesa, COM(» por ser con don Leo-
oldo Urzola los propulsores e iniciadoresp
de estas bellas excursiones, convirtiéndose
siempre en *guías y maestros nuestros en
esta y en la anterior excursión realizada a,
Canfranc.
Damos nuestras mis expresivas gracias,
a los seliores Delplén y don. Leopoldo Ur-
zola, por ser los promotores de estas ex-
cursiones que tanto mueven el interés per-
sonal por adquirirse siempre conocimientos.
de gran valor educativo.
H. Fernénclez.
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odio de SniS carrcrtus, superior, de a
huir ta,'para sim1ente.*'~
Lcén Abadías, Padre I{uesca,8o,
principal, Huesca.
Explicación de un incidente y iustificacién de una actitud.--Nuestros lectores snben-ya, porque muy a la ligera lo
dijimos ayer, que un agente de Vigilancia de esta Comisaria estuvo en la Redacción de EI. PUEBLO insultando. amenazando y
atropellando bérbaramentc a nuestro entraxiable compariero José carne, autor del articulo que con estos mismos Litulus se publica()
en el minero del dorningo y que tan favorablemente fue acogido y elogiado por la mayoria,- por no decir totalidad, de los
oscenses.
Nos limitamos a dar brevísima referencia de lo ocurrido de acuerdo con nuestros compaxieros los periodistas oscenses, con
objeto de que el público pudiera conocer la relación de los hechos consumados al mismo tiempo que los acuerdos que con
referencia a ellos adoptara la Asociación Provincial de Periodistas. Ha llegado, pues, el momento de que los oscenses conozcan
la verdad escueta de lo ocurrido para que, con conocimiento de causa, puedan juzgar respecto de la actitud adoptada por la
Asociación de Periodistas. f
A las once y media, aproximadamente, de la noche del lunes 28 del actual, se presenté en la Redacción de El. PUEBLO el
agente de Vigilancia de esta Comisaria don Mariano López Vifluales. Pregunté por el director accidental sefior fañe y le roge
que saliera con él hasta la puerta de entrada alegando que tenia que decirle unas palabras. Accedió el sénior carne y el visitante
le pregunté si era el autor del articulo publicado el domingo. Ante la contestación afirmativa y categórica de nuestro compa-
nero, el Señor Lopez Viduales le dijo: Pues ahora mismo va usted a rectificar todo lo que se refiere a la Policía. carne le contesto
que no rectifica.ba ni una tilde del articulo porque en conciencia lo creía veraz y, además, porque en él no había nada que
afectara a la dignidad personal de los miembros de la Policía.
No obstante, le dijo el sénior Carne, las columnas del periódico estén a la disposición de la policía para que en ellas desvirtfle
lo que considere que no es cierto.
El seriar López Viduales, en el mismo tono, que no queremos calificar, dijo que al venir a la Redacción sabia que no se en-
contraria con un hombre, sino con un cobarde. Agravié brutalmente a carne con adjetivos que el respeto que debemos a nues-
tros lectores nos impide publicar y le dijo que si los periodistas tienen como arma los periódicos, él, como policía, podía usar
impunemente de otra clase de arma. Reiteradamente le desafié a que saliera a la calle (le salvaguardaban los agentes de Policía
don Francisco López Asierra_ hermano del primero, y don Francisco Forrad ellas Ferrer, que le acompaliaron hasta la puerta
de nuestra Redacción) y le amenacé con romperle la cabeza.
Al oír estas amenazas, los sexi ores don Clemente Aslin y don Agustín Cabrero, que se encontrabrm dentro de la Redacción,
salieron apresuradamente llamando la atención del seriar López Viliuales, quien les calilicé de ¢muierzuelas>>. Sin esperar la ré-
plica de estos dos seriares, el pollcia abandoné la Redacción, satisfecho, sin duda, por la <<hombrada».
Esta es la verdad, la absoluta verdad. Nosotros dimos cuenta a nuestros queridos comprnieros de <El Diario de IIuesca» y
de ¢La '1`ierra» de lo ocurrido y se acurdé la celebración de sesión de _Yunta general extraordinaria de la Asociación l'rovincia1
de Periodistas. Les acuerdos adoptados por esta entidad los publicamos a continuaciéna
La Asociación Provincial de Periodistas
rin Ya Ciudad de Huesca, a las dicc. y sictc horas y trciuta mi-
nutos del día veintinueve de Agosto de mil novecientos treinta y
tres, en el salen de actos de la excelentísima Diputación celebro
scsion extraordinaria la Junta general de la Asociación Provin-
cial de Periodistas, bajo la presidencia de quien la ejerce acci~
dentalmente, don Francisco Ena Pérez.
Después de dar amplia cuenta del atropello de que en la Re-
daccion del diario EL PUEBLO fue victima su redactor-jefe, don
]osé Jarne, por el agente de Vigilancia de Huesca don Mariano
Lopez Viduales, se adoptaron por unanimidad los siguientes
acuerdos:
Primero.--La Asociación provincial de Periodistas de I-Iuesca
protesta con la mzixima energía del atropello de que ha sido viC-
tima el asociado don José carne, redactor-jefe del diario EL PUE-
BLO, en funciones de director, por el agente de Vigilancia de
esta plantilla, don Mariano López Viniuales, quien le insulté gro-
seramente, le amenazo de muerte y le anuncio que si los perio-
distas tienen como arma los periódicos, él, como policía, podía
usar también un arma, aunque distinta.
Segundo.-Protestar asimismo de la actitud de los agentes de
Vigilancia don Francisco Lopez Asierra, hermano del sezior Lo-
pez Vilillales, y de don Francisco Forrad ellas Ferrer, quienes
acompaliaron al promotor de tan bochornoso incidente hasta la
puerta de la Redacción del periódico citado, salvaguardándole y
estando dispuestos, sin duda, a tomar parte en lo que pudiera ocu-
rrir o surgir, ya que el se flor Lopez Vimiuales exigió reiterada-
mente al sezior _larde que saliera a la calle para dilucidar la cues-
tion.
Tercero.- -Que habiendo llegado a conocimiento de esta Aso-
ciacién la noticia de que los restantes miembros de esta plantilla
de Vigilancia se han solidarizado ante el excelentisifno selior go-
be*nador civil de la provincia con el incalificable abuso de autori-
dad cometido por el sénior López Viliuales, atropello cobarde que
cometió am parfmdose en su condición de agente de Vigilancia, ya
que manifesté que como tal y como hombre increpaba al sénior
]arme, la Asociación protesta también con la máxima de las ener-
geas y -pide a la Superioridad la aplicación de sanciones en armo-
se resine en Junta general extraordinaria
Cuarto.-Conferir poderes al abogada don Manuel Sender y
al procurador don Francisco Francos para que en nombre y re-
presentacién de la Asociación Provincial dc Periodistas dc Ilucs-
ca, formulen ante el Juzgado de Instrucción de esta capital la co-
respondiente querella.
Quinto.-Dirigir enérgicos telegramas de protesta a los exce-
lentísimos se8ores ministro de la Gobernación, subsecretario de
la Gobernación y director general de Seguridad; a los cinco dipu-
tados a Cortes por esta provincia, a los presidentes de las Asocia-
ciones de la Prensa de Madrid y de todas las capitales de Espacia,
y a los directores de los diarios mes importantes de Madrid y pro-
vincas, con ruego encarecido de publicación.
Sexto.-Cumplimentar al excelentísimo se13or gobernador ci-
vil para"»darle cuenta de estos acuerdos y rogarle que por su ofi-
cial confalucto los traslade a la Superioridad, suplicándole asimis-
mo, que, en tanto si resuelva el expediente que se instruya, pm-
ceda,»en uso de sus atribuciones, a decretar la suspensión de em-
pleo y sueldo de los agentes don Mariano López Vi15uales, don
Francisco L6.pez Asierra y don Francisco Forradillas Ferrer.
Séptimo.-Hacer participes de la sanción, en el grado que co-
rresponda, a todos los miembros de la plantilla de Vigilancia de
esta Comisaria, si después de conocer en todos sus detalles y al-
cance el atropello cometido por sus tres citados compareceros, se
solidarizan con ellos, ya que la Asociación entiende que la forma
grosera y violenta en que el señor López Vifnuales si condujo, va
en des resto yo del decoro di nadad deL honroso Cuer o a up g y g p q
pertenece.
Octavo.-Suplicar a los compalieros. directores de los diarios
y semanarios de la capital que pongan las columnas de sus perié-
dicos a disposición de esta Asociación, para que pueda llevar a
cabo la Campania que sea necesaria cn defensa del compañero
brutalmente agraviado.
Noveno.-Agradecer cumplida y sinceramente las innumera-
blus adhesiones, ofreci~mient.os y pruebas de afecto y solidaridad
que esta.Asociaci6n esté recibiendo de todas las clases sociales de
la poblacifm, claramente puestas de manifiesto por el numeroso
público que ha asistido a esta sesión.
Huesca, 29 de Agosto de 1933.- -E1 presidente accidental,
nía con los hechos realizados.
El gobernador civil recibe a los perio-
digfas,-Terminada la sesión de la Asocia-
Ci(m de la Prensa, a la que asistió numeroso
público, que quiso de esta manera exterio-
rizar su protesta contra el proceder incali-
Hcable de esos policías, una comisión de
compañeros se trasladé al Gobierno civil
para cumplir los acuerdos adoptados, ha-
ciendo, entrega oficial de ellos al sezior
gobernador.
Don Pedro Massa recibió a los periodis-
tas con su amabilidad acostumbrada. No's
manifestó que, por la mariana, cuando se
entero por la Prensa local de lo ocurrido,
dispuso que el agente señor Lopez Vinua-
les quedara suspenso de empleo, y ordeno
que se le instruyera el oportuno expediente
para depurar responsabilidades. Creía el
señor gobernador que la falta era sobrada-
mente grave para imponer esta sanción.
Pero Cxznlrinada detenidamente toda la le-
Francisco Ena.-El secretario, José Maria Lacase.
gislacién en vigor, vio la imposibilidad de
poner en práctica su primer propósito, ya
que la facultad correspondas exclusivamen-
te al director general de Seguridad..-\ esta
superior autoridad dirigió el gobernador
Civil un telegrama explicando claramente
Ío ocurrido y anunciándole que había or-
denado que por el secretario del Gobierno
se instruyera expediente al sexior L<'>pez
Viliuales. »
Los periodistas hicieron determinadas
manifestaciones, que el sénior Massa acogió
cordialmente, prometiendo que hoy envia-
ria a la Dirección general de Seguridad,
copia de los acuerdos adoptados por nues-
tra Asociación y que el original de que se
le hizo entrega figuraría como cabeza del
expediente que se instruye.
Llegaremos hasta donde debamos lle-
gar.--Los periodistas estamos dispuestos
a que se haga justicia. Los periodistas no
podemos tolerar atropellos de nadir y mu-
cho menos de quien tiene la obligación de
evitarlos. Los periodistas, cuyo acendrado
compafxerismo, tantas veces demostrado,
constituye nuestro mis preciado orgullo,
llegaremos a donde debamos llegar. Ni su-
gerencias, ni sliplicas, ni sensiblerías de
ninguna clase. Si hay daño material para
alguien 0 para varios, o para todos, pacien-
cia y resignación, como paciencia y resig-
nacién tuvimos los de esta Casa tolerando
la chulada de que fuimos victimas.
Anoche se cursaron un centenar aproxi-
madamente de despachos dando cuenta de
lo ocurrido a todas las Asociaciones de la
Prensa de España y a los directores de los
diarios mas importantes de Madrid y pro-
vincias.
Estamos iniciando la car pafia de defen-
sa de nuestra dignidad, hasta ahora por
nadie mancillada. Veremos qué pasa.
Donativos recibidos
Para celebrar las fiestas
del Barrio de Montserrat
julio \'izcarra, Ío pescas, Rodriguez y
Usen, 5; Martin lilfau, 5; jeslis Rivera, 5;
Mariano Fondillas, 3; Maria Ainoa, 2'4o;
Pedro Arnal, 2; Pascual Martinez, .z, Un ve-
cino, ', Enrique Guerra, -5, LB..,§2;:<-Co%um-
biano Gella, 2; José Abad, I ; lienjamin
(fonzélez, 1; Antonio Baches, 1; José Cal-
der6n, 1, Mariano Cavero, 2, . ` en-¥?aS=:
tor, 2; Cristéfob _5; Un Sa .,i ]'§§efi"
.Guillé5§l5'"Mé?rdn6 Sampietro, I; Luis jun-
*eosa,~5;-Raimundo Lafuente, 5; Vicente Ca-
jal, 5; Marcelina Casasús, I'50; Manuel
Castiella, 2'50. .




Ayer dejé de existir en nuestra capi-
tal la distinguida y respetable dama
día Blanca González, viuda del que
fue cultísimo abogado y per texto caba-
llqro don Manuel Batalla Beses.
La noticia de este fallecimiento circu- *
16 rápidamente por la Ciudad causando
unánime dolor. Doria Blanca González
padecía desde hace alglin tiempo una
cruel enfermedad, que supo sobrellevar
con edificante resignaci6n'.El mal quepau-
latinamente iba minando la naturaleza
todavía fuerte y robusta de dobla Blanca
González, pudo mis que los solícitos
cuidados de los familiares de la enferma
y los desvelos de los facultativos, que le
:1sist'eron hasta el postrer momento.
En dorna Blanca González se vincula-
ron todas las cualidades, de bondad, de
simpatía, de dis'tin'i6n y de afectuoso
trato. Duma distinguida, perteneciente a
prestigiosa familia. dobla Blanca Gonzé-
lez. por su posición social, figure en los
lugares mis destacados de la sociedad
oscense. Simpática y amable, sencilla y
buena, gozo del respeto de todos los os-
censes, que pudieron admirar en ella a
la seiiora modelo de virtudes y bonda-
des.
Esposa amantísima y madre cari osa,
a la educación de sus numerosos hijos y
al tomento de su hogar, dedicó sus ener-
gias y desvelos. En la pirética del bien
encontraba dobla Bla nca un motivo de
sincero placer. Socorrió miserias y miti-
gd necesidades con la máxima prodiga-
lidad, exenta siempre de la menor osten-
tacicin. Los pobres, los necesitados, los;
desvalidos, tuvieron en d08a Blanca
González una. bienhechora que no aspi-
r6 nunca a otra recompensa que a la
muy preciada de sentirse satisfecha con
la práctica del bien.
En I-Iuesca, donde los distinguidos se-
nores de Batalla-Gonzélez cuenta con
generales simpatías y con muy hondos
afectos, la noticia de este fallecimiento,
no por esperado menos doloroso, produ-
jo unánime dolor., que se puso de mnai-
iiesto por medio de los pliegos que, eo-
loeados en la casa mortuoria, se llena-
ron rápidamente de firmas de personas
pertenecientes a todas las clases sociales
de la ciudad.
Nosotros, que de antigua nos honra-
mos con la amistad cordial de tan dis-
tinguida como respetable lamilla, nos
asociamos de todo corazón al dolor que
en estos momentos les embarga; y a los
atribulados: hijos, Luis, Manuel, Enri-
que. Gonzalo, Eduardo, Julio, Blanca y
Adela; hijas políticas, Carolina Lopez,
Pilar Carilla, Garidad Montero de Espi-
nosa. Margarita Coyne y Matilde Erce;
hermanos, Marina, Luisa. Pilar y Luis;
hermana política. Luisa Fornes; nietos'
y sobrinos, les testirnoniamos desde es-
tas columnas la sinceririma expresión
de acerba condolencia, a la vez que les
deseamos el lenitivo necesario para so-
brellevar resignadamente la pérdida




En Quintanilla de Sobre-
sierra, un coche de la ma-
tricula de Madrid choca
contra un árbol y mueren
tres personas
BURGOS, 29r-En Quintzmilla de So-
bresierra, en la recta que existe a la Salida
del pueblo, un automóvil de la matricula
de Madrid, conducido por su propietario,
don León Iriarte López, de 45. arios, chocó.
con tal violencia contra un árbol, que el
coche quedé destrozado.
En el accidente resultaron muerto§ el
duexio del vehículo, su hija Alicia, de cua-
tro axis, y la criada, ]Elia Hernández, de
17 apios. La esposa del seiior Iriarte, dolía
Carmen Sanz, sufrió heridas gravísimas.
Un hijo del matrimonio, de 18 meses, sa1i6
despedido a diez metros, cayendo sobre un
zarzal, sin que sufriera la menor lesión.
El sénior Iriarte se dirigía en su automo-
vil desde Santander a Madrid, donde habi-
taba la familia, en la plaza de Chamberí
numero IO.
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hace falta para la M I: de
Periumeria en la
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